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Penelitian 1n1 dilakukan untuk melihat apakah ada 
hubungan antara family relationship dengan kompetensi sosial 
remaja madya. Dengan kata lain, penelitian ini bermaksud 
melihat apakah family relationship yang baik akan diikuti 
oleh kompetensi sosial yang baik pula. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah family 
relationship sedangkan variabel terikat adalah kompetensi 
sosial. Hipotesis nihil yang akan diuji adalah: tidak ada 
hubungan antara family relationship dengan kompetensi sosial 
pada remaja madya. 
Populasi pada penelitian ini adalah siswa SMA GIKI II 
Surabaya dengan ciri-ciri berusia 16 18 tahun dan 
mempunyai orangtua lengkap serta mempunyai kakak atau adik. 
Jumlah papulasi adalah 100 orang dan yang diambil sebagai 
sampel adalah 82 orang dengan cara random sampling. 
Alat ukJr yang digunakan adalah kuesioner~ dimana 
a]ternatif jawabannya be~dasarkan skala likert. Setelah 
dilakukan pengumpulan data', dilakukan analisa terhadap data 
tersebut dengan menggunakan teknik'korelasi product moment 
Pearson. 
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan r = 0.809 
dan p = 0.000. Hal ini berartt menunjukkan bahwa ada 
hubungan antara family relationship dengan kompetensi sosial 
pada remaja madya. 
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